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要旨 
ウィジャヤント ムハッマド リアン。２０１４．マランのリンゴ４８の
コミュニティーにおける４８ファミリーのアイドルのグループの言語使用
域。ブラウイジャヤ大学、日本文学科。 
指導教官：(I) Aji Setyanto, M.Litt (II) Febi Ariani Saragih, M.Pd 
 
キ－ワ－ド：言語使用域、範囲、話して、モード、リンゴ４８のコミュニ
ティー 
  
社会言語学において、話し手によって使う言語の種類がある。それは
言語使用域と言う。その言語の種類はコミュニティーに作って挙がってい
る。例えばリンゴ４８のコミュニティーである。この論文の問題は二つで
ある。それは、（１）リンゴ４８のコミュニティーにおいて、どのような
言語使用域が使うか。（２）リンゴ４８のコミュニティーにおいて、ハリ
デイとハッサンの説範囲、話し手、モードにとって言語の種類はどう使う
か、である。 
この研究は定性的記述で、この論文において筆者はリンゴ４８のコミ
ュニティーに言語使用域をつかうの状態を研究する。 
筆者は、リンゴ４８のコミュニティーで使う言語使用域が２３見つけ
た。この研究で言語使用域は共用の意味とコミュニティーの意味がある。
使う言語使用域が一般的な人に知らせるようと、範囲、話して、モードに
よって状態を分析した。多く見つけた言語使用域はアイドルに頑張ると支
持してあげるものである。例えば、オシメン、オシアッヅ、カミオシであ
る。 
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M. Rian Wijayanto. 2014. Register Otaku Idol Group 48 Family dalam 
Komunitas Ringo 48 di Malang. Skripsi, Jurusan Bahasa dan Sastra, Fakultas 
Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya. Pembimbing: (I) Aji Setyanto, M.Litt (II) 
Febi Ariani Saragih, M.Pd 
 
Kata kunci : Register, Medan, Pelibat, Sarana, komunitas Ringo 48. 
  
 Dalam ilmu sosiolingusitik terdapat ragam bahasa yang digunakan 
menurut pemakaian penutur yang dikenal dengan register bahasa. Ragam bahasa 
tersebut tumbuh dan berkembang dalam lingkup sosial seperti komunitas Ringo 
48 Malang. Dalam penelitian ini penulis memaparkan dua fokus penelitian, yaitu: 
(1) Apa saja register bahasa yang digunakan anggota komunitas ringo 48. (2) 
Bagaimana penggunaan ragam bahasa komunitas ringo 48 mengacu pada konsep 
situasi Halliday dan Hasan (1985) mengenai medan, pelibat, dan sarana.  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian 
ini penulis menganalisa konteks situasi register bahasa yang digunakan oleh 
anggota komunitas Ringo 48 Malang. 
Penulis menemukan 23 register yang digunakan oleh komunitas Ringo 48. 
Register dalam penelitian ini memiliki arti secara umum dan arti khusus dalam 
komunitas. Agar khalayak tahu penggunaan register tersebut maka, analisa 
konteks situasi register mengacu pada medan, pelibat, dan sarana. Secara umum 
register yang ditemukan mengacu pada semangat untuk mendukung member idola 
seperti, oshimen, oshiadd, kami oshi.  
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